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Abstract
1. Das Volumen des Blutkorperchens verringert sich durch die Zufuhr von Trau benzuck-
erlosung. 2. Dageogen vertorossert es sich bei Zufuhr von Cholsaure sowie bei gleichzeitiger
Zufuhr von Cholsaure und Traubenzucker, und zwar bei letzterem viel weniger als bei ersterem.
3. Die Osmose der Erythrozyten wird weder durch Zufuhr von Zucker noch durch Zufuhr von
Cholsaure verandert. 4. Aus diesem Befunde darf man wohl schliessen dass die verteilung des
Zuckertgehaltes im Blute durch die Gallensaure keine merkliche Veranderung erfahrt.
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